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penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada saat pendidikan 
Strata I sarjana farmasi  maupun saat pendidikan program studi 
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Pelaksanaan PKPA dapat terselesaikan dengan baik 
dikarenakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terimakasih sebesar-
besarnya kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang dalam setiap waktu 
telah menyertai, menuntun dan memberikan berkat rahmat-Nya 
kepada saya dalam segala suka dan duka yang dihadapi selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. 
Ferron Par Pharmaceuticals dan penyelesaian laporan PKPA 
sehingga dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. 
2. Ibu saya Thio Hwie Fen, ayah saya Herijanto Anggen, saudara-
saudara dan Reynard Yoewono yang selalu memberikan 
dukungan, semangat dan doa sehingga laporan PKPA ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
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Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
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penyiapan dan pelaksanaan pendidikan profesi apoteker dan 
penyelengaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker dengan 
baik. 
c. Henry Kurnia S., M.Si., Apt. selaku pembimbing dan 
koordinator PKPA industri yang telah meluangkan waktu 
dan tenaga dalam membantu pelaksanaan PKPA sehingga 
dapat berjalan dengan baik dan memberikan bimbingan 
sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. 
d. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Apoteker yang telah 
bekerja keras dalam membekali ilmu pengetahuan dan 
memberikan bantuan sehingga pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker dapat berjalan dan terselesaikan dengan 
baik. 
4. Pihak PT. Ferron Par Pharmaceuticals : 
a. Budi Yuwono S.Farm., Apt. selaku pembimbing dan 
Production Manager PT. Ferron Par Pharmaceuticas atas 
segala bimbingan, bantuan dalam menyelesaikan 
permasalahan yang ada selama PKPA, waktu dan tenaga 
yang diluangkan untuk memberikan bimbingan, 
pengetahuan dalam  penyusunan laporan sehingga dapat 





b. Seluruh supervisor, staf, operator dan karyawan PT. Ferron 
par Pharmaceuticals yang telah memberikan bimbingan, 
bantuan, kritik dan saran yang sangat membangun dan 
membantu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
sehingga dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. 
c. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya 
sebutkan satu per satu yang telah turut membantu proses 
PKPA di PT. Ferron Par Pharmaceuticals sehingga dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. 
5. Teman-teman seperjuangan Apoteker XLV, khususnya Evi 
Diana, Hendra Moniaga, Novenia A.C. dan teman-teman Dream 
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selalu ada saat suka dan duka dan selalu saling menyemangati 
dan mendukung baik moral maupun material. 
Mengingat bahwa pelaksanaan PKPA dan penyusunan 
laporan PKPA merupakan pengalaman belajar dalam merencanakan, 
melaksanakan dan menyusun suatu laporan praktek kerja profesi, 
maka laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka saya 
mengharapakn kritik dan saran untuk membuat laporan ini menjadi 
lebih baik lagi dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
bagi kepentingan masyarakat.  
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